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 ِمْيِحَرلا ِنمْحَرلا ِالله ِمِْسب 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada 
hamba-Nya ini sehingga peneliti dapat berkesempatan merasakan nikmat dalam menyelesaikan 
tugas akhir skripsi dengan mengusung judul “Konflik Sosial Pengelolaan Kampung Wisata” 
(Studi Kasus pada Masyarakat di Kampung Warna-Warni Jodipan) dengan segala daya, 
upaya, halangan serta rintangan yang turut menghiasinya. Tak lupa shalawat serta salam 
semoga selalu tercurah-limpahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW. 
Skripsi ini merupakan syarat kelulusan dalam memperoleh gelar akademik sarjana 
strata satu (S1) dan merupakan bagian dari program akademik di Jurusan Sosiologi, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil penelitian tugas akhir 
skripsi ini nantinya diharapkan mampu menjadi batu pijakan guna melakukan kajian-kajian 
sosiologi pembangunan dan sosiologi kebudayaan , serta diharapkan mampu menjadi bahan 
acuan oleh lembaga pendidikan maupun lembaga lain yang bersentuhan langsung dengan 
masyarakat dalam menangani permasalahan gerakan swadaya lokal dalam hal pembangunan. 
Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata 
sempurna, dan tak jarang masih terdapat kekurangan di sana, baik secara bahasa, penulisan, 
maupun cara penulis dalam mengupas serta menyajikan suatu permasalahan dengan balutan 
analisis yang mendalam. Hal tersebut  telah berangkat dari suatu keterbatasan yang menantang 
serta menikam tajam, namun tak pernah membuat penulis lemah dan menyerah untuk lebih 
dari sekedar berjuang demi menuntaskan tugas akhir skripsi sebagai komitmen penulis 
terhadap diri sendiri untuk terus belajar di manapun, kapanpun, dan kepada siapapun.  
Keberhasilan dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran sera 
berbagai pihak yang turut andil di dalamnya, untuk itu dalam kesempatan kali ini, penulis 
menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada: 
1. Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah 
memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan strata satu di kampus 
Universitas Muhammadiyah Malang 
2. Dr. Rinikso Kartono, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk berada di bangku perkuliahan di bawah 
naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 
3. Rachmad K. Dwi Susilo, MA., Ph.D, selaku Kepala Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik dan juga sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing, 
mengarahkan, mengayomi, memantik serta mengakomodir peneliti sebagai penulis dan 
mahasiswa Sosiologi untuk bisa menuntaskan tugas akhir dengan tepat waktu 
4. Muhammad Hayat, MA, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, 
mengarahkan, memantik serta memberikan suntikan semangat kepada penulis dalam 
penuntasan dan penyempurnaan penulisan skripsi dari awal hingga tuntas. Terima kasih yang 
sebesar-besarnya atas pelajaran hidup yang telah diberikan. Terima kasih telah membangun 
mental saya sekuat baja, terima kasih telah mengajarkan kesabaran yang luar biasa, terima 
kasih telah memberikan pengalaman hidup yang membuat saya menjadi perempuan Tangguh 
untuk menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan urusan hidup. Semoga tuhan selalu 
memberkati dengan segala hal kebaikan dan kemuliaan 
5. Dr. Tutik Sulistyowati, M.Si, selaku dosen wali penulis , yang telah memberikan semangat, 
doa, dan motivasi yang tidak tekira kepada penulis untuk menuntaskan dan menyempurnakan 
Tugas Akhir  
6. Seluruh dosen dan staff di Program Studi Sosiologi FISIP UMM yang juga turut andil 
berperan serta dalam memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang berharga 
selama penulis menempuh masa studi 
7. Ibu Eny Susilowati dan Bapak Agus Supriyanto selaku orang tua penulis yang telah 
mengorbankan jiwa, raga, pikiran agar penulis dapat menempuh pendidikan sampai titik ini, 
dan juga terima kasih atas kasih sayang, cinta dan doa sehingga penulis dapat menjadi manusia 
yang mempunyai tekat bulat dalam menyelesaiakan segala tantangan skipsi dan tantangan 
hidup. Tanpa perjuangan dan pengorbanan kedua orang tua yang sungguh luar biasa ini tentu 
penulis tidak akan mampu berada dititik saat ini. Terima kasih atas segala kemuliaan yang tidak 
dapat penulis jelaskan 
8. Keluarga besar Mbah Buyut tercinta, yang tidak henti menggiring penulis untuk menjadi 
sosok berguna dan mendoakan dengan penuh cinta agar penulis menjadi manusia yang dapat 
meraih cita-cita. Om Suroto, Mas Ardy Nur Hartanto dan keluarga besar lainnya yang telah 
membantu dalam perbuatan dan doa 
9. Moh. Riyan Vitriliyansyah, selaku orang terdekat dan paling berpengaruh dalam kehidupan 
penulis. Terima kasih sudah menjadi bagian dari apa yang penulis butuhkan, apa yang penulis 
inginkan dan apa yang penulis harapkan. Terima kasih sudah berdiri tegap disisi penulis dalam 
keadaan dan kondisi apapun. Terima kasih atas segala pengorbanan yang ditelah dilakukan, 
segala tenaga yang telah dikeluarkan dan segala waktu yang telah diluangkan 
10. Yusi Rindi Astutik dan Mukhammad Hassanudin, yang telah menjadi saudara tidak sedarah 
dan bagian besar dari terselesaikannya penulisan tugas akhir ini. Terima kasih atas segala 
pengorbanan dan bantuan yang telah diberikan tanpa ada kata ganti dan rugi. Tanpa kedua 
sosok ini, penulis tidak akan mampu menyelesaikan hasil skripsi dengan baik 
11. Amunisi semangat penulis yaitu, Muhammad Syahrul yang tetap menjadi teman diskusi 
yang baik, Rifqoh Ummil, Adela Santika, Christanto Dany, Fajrian Ummar Fanani, Yoga 
Satriya, Nadya Indah, yang sedikit banyak memberi suntikan semangat dan doa agar penulis 
dapat menyelesaikan tantangan skripsi juga tantangan hidup 
12. Kawan receh, Krisna Bayu (Uyab) dan Haidar Alaydrus. Terima kasih sudah menjadi sosok 
tidak terduga, yang mampu membuat hidup penulis sedikit senang banyak kesalnya 
13. Sahabat putih abu-abu yaitu, Efrilia Dwi Ardianti dan Nuke Yolanda yang terus 
mengingatkan dan menguatkan dalam keadaan cita dan duka dengan sepenuh ketulusan dan 
cinta.  
14. Teman-taman kos yang selalu menjadi support system Intan Dayang Giri, Yuni Fitaloka, 
Nurul Zidra, Farida Dewi, Aisyah Shangraa, Intan Ulandari dan semua anak kos “Nyamuk 
Nakal” yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah memberi semangat 
dan bantuan yang tulus  
15. Sahabat jauh dimata dekat dihati Vanda Puspitasari, Nurmalita Zahra, Unggul Wibowo, 
Bunga Rizky , dan Wening Syaakirin yang telah memberi lantunan doa dan kobaran semangat 
yang tidak ada hentinya 
16. Umi sollikah selaku kakak yang baik bagi penulis, yang selalu mengingatkan untuk lebih 
baik , memotifasi untuk berguna, mendoakan agar menjadi manusia baik dan juga 
mengorbankan sebagian rezekinya untuk membahagiakan penulis 
17. Teman seperjuangan Sosiologi angkatan 2015, terutama keluarga besar Sosiologi 2015 C, 
yang telah memberikan harmoni selama empat tahun dengan dibarengi canda, tawa, suka, duka, 
drama yang membuat penulis merasakan indahnya masa kuliah Bersama 
18. Afif Aufal, Kharisma Abdi, Akmalus Shofi, Muhammad Tri Widakdo, dan Rolye Yoga 
selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih telah berjuang 
Bersama untuk menyelesaikan tugas akhir. Semoga semangat akan terus menyertai kita dalam 
step hidup selanjutnya 
19. Keluarga besar GMNI UMM yang sangat saya cintai. Terima kasih telah menjadi saksi atas 
perjuangan saya menyelesaiakan tugas akhir ini. Terima kasih telah memberi support, doa dan 
semangat yang luar biasa. Terima kasih sudah merangkul, mendorong dan membangkitkan 
semangat saya untuk  menjawab semua tantangan hidup 
20. Semua pihak yang tidak mampu penulis sebutkan satu per satu nama-nama yang sungguh 
sangat terlampau banyak untuk ditulis, yang turut serta merasa telah memberikan dukungan 
dalam bentuk apapun kepada penulis, serta berjasa dalam hidup penulis selama penulis 
berjuang hingga skripsi ini selesai ditulis. 
Penulis tidak akan mampu membalas kebaikan yang telah kalian semua lakukan, dan 
semoga semua diberkahi oleh Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari 
adanya kekurangan dan kesalahan dalam hal teknis maupun secara teoritis. Untuk itu perlu 
kiranya adanya masukan, saran maupun kritik yang membangun demi terciptanya skripsi yang 
sesuai standart penulisan skripsi. Semoga hasil penelitian skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak 
yang bersangkutan. Terima kasih. 
Wassalamu’alaikum wr.wb 
Malang, 17 Januari 2020 
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